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В данной работе преследуется несколько целей:  
- во-первых, рассматривается определение расчетных нагрузок как 
рассматриваемого цеха, так и предприятия в целом.  
Для цеха расчет проводится по методу упорядоченных диаграмм.  Для чего 
электроприемники разбиваются на две группы: первая группа- это 
приемники с переменным графиком нагрузки, коэффициент использования 
которых меньше 0,6; вторая группа - это приемники с практически 
постоянным графиком нагрузки, коэффициент использования которых 
больше 0,6.  Также в расчет включены коэффициент максимума активной 
мощности и коэффициент спроса для осветительной нагрузки. 
- во-вторых, рассчитывается и чертится картограмма нагрузок завода и по 
расчетам  определяется центр электрических нагрузок. Картограмма чертится 
на генплане завода в виде окружностей с секторами и заштрихованных 
окружностей. Сектора отображают осветительную нагрузку, 
заштрихованные же окружности представляют высоковольтную нагрузку. 
- в четвертых, рассчитывается схема внешнего электроснабжения 
питающегося предприятия. 
Далее  расчет электроснабжения цеха Дожимной насосной станции,    
который включает в себя РП по пунктам питания, определение расчетных 
нагрузок по ПР,  сечений питающей сети по длительно допустимой токовой 
нагрузке и проверка их по потере напряжения, выбор силовой 
распределительной сети и аппаратов защиты, построение эпюр отклонения 
напряжения от ГПП до наиболее мощного ЭП. 
 
В работе рассматривается электроснабжение нефтепромысловой 
площадки с кустовой насосной станцией (КНС) с установкой 
предварительного сброса воды (УПСВ),дожимной насосной станцией (ДНС). 
Подробно (в качестве цеха) рассмотрена дожимная насосная станция.. 
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Характеристики среды, в цехах, приведены в Таблице 1.2. Перечень 











По результатам расчета нагрузки построена картограмма нагрузок для 
потребителей 0,4 кВ с выделенным сектором осветительной нагрузки, 
определен центр электрических нагрузок.  
Рассчитали количество и мощность цеховых трансформаторных 
подстанций. Выбрано устройство компенсации реактивной мощности – 
конденсаторные батареи типа УКБ-0,38-150-5УЗ, количеством 10 штук и 
полной мощностью 1050 кВА.  
Электроснабжение распределительного парка стабильного конденсата 
осуществляется от подстанции ТП - 1, которая располагается на расстоянии 
60 м от ГПП. Питание подстанции 35/10 кВ осуществляется двумя 
независимыми  воздушным линиям напряжением 35 кВ. Питающие линии 
выполняются проводом марки АС-50/8. На ГПП, с целью обеспечения 
надежности электроснабжения потребителя первой категории, 
устанавливаются два трансформатора типа ТМН – 4000/35. Со стороны 
напряжения 35 кВ принята схема «мостика» с выключателями в цепи линий 
35 кВ и ремонтной перемычкой со стороны питающих линий  
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РУ 10 кВ ГПП принимаем закрытой. На стороне 10 кВ принимаем 
обходную систему шин секционированную масляным выключателем с 
устройством АВР.  
На цеховых ТП используются двухтрансформаторные подстанции с 
трансформаторами номинальной мощностью 1000 и 1600 кВА. Питание 
цеховых ТП производится по двухцепным воздушным линиям напряжением 
10 кВ марки АС. 
Произведен расчет токов к.з. в сети 10 кВ, по результатам расчета 
построена карта селективности, анализ карты селективности наглядно 
показал избирательность работы релейной защиты. 
При расчете электроснабжения ДНС произведен выбор вводного 
автоматического выключателя для ТП - 1: ВА74 – 45 (2500/5000 А) и 
вводных выключателей для ПР – 1 и ПР - 2: ВА74 – 40. Выбран тип 
кабельных линий, питающих цеховые электроприемники 0,4 кВ, марки 
АВВГ. 
Построены эпюры отклонения напряжения для максимального, 
минимального и послеаварийного режимов работы. Суммарные потери 
напряжения по участкам сети не превысили допустимых значений (для 
минимального, максимального режимов ±5%, для послеаварийного ±10%). 
При расчете токов к.з. в сети 0,4 кВ построена карта селективности 
действия аппаратов защиты токовой сети. Из построения видно, что все 
аппараты работают селективно. 
 
 
 
 
 
